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Editorial  
ROSA DOS VENTOS: Um Universo Em Que Cabem Turismo 
e Hospitalidade, Reflexão, Debate, Estranhamentos, 
Centro e Periferia  
DOI: http://dx.doi.org/10.18226/21789061.v9i1p002 
A Equipe Editorial da REVISTA ROSA DOS VENTOS – TURISMO E HOSPITALIDADE  entra em 2017 com 
muita esperança no ano que se inicia. Acreditamos que o Turismo e a Hospitalidade 
consolidam-se como campo de estudos, em especial devido à contribuição dos resultados das 
teses de doutoramento que começam a vir a público, e que serão, cada vez mais, em maior 
número, com a consolidação dos Programas de Pós-Graduação. Mesmo frente às dificuldades 
do fazer pesquisa no País, temos tido avanços consistentes na área, o que pode ser conferido 
nesta edição da ROSA DOS VENTOS. 
Este número trás dez artigos, vindos de Universidades Brasileiras - São Paulo, Pernambuco, 
Paraíba e do Rio Grande do Sul – e de Universidades Portuguesas. Há ênfase na Hospitalidade 
["Hospitalidade e Lazer na Avenida 43 em Barretos, SP” e “Comensalidade na Família Nuclear 
Paulistana: 1950 a 2000”]; na tecnologia, uma área em franca consolidação [“Turismo e 
Tecnologia: Qualificando a Experiência do Turista Religioso”]; no Marketing [“Turismo e 
Marketing: Parque Turístico Nossa Senhora da Conceição, em Canguçu, RS, Brasil”]; em 
Eventos [“Turismo e Eventos: O Festival Santos Café e a Revitalização do Centro Histórico”]; e 
no Patrimônio, cultural e natural [“Produto Turístico Cultural: A Tapeçaria em Lagoa do Carro 
Pernambuco, Brasil”, “Espeleoturismo em Portugal: Panorama Geral do Uso Turístico das 
Cavidades Naturais”, “Património Histórico-Cultural Vinícola no Entre Douro e Minho, Portugal, 
como Recurso Turístico”, “Cariri Paraibano: Turismo em Cabaceiras, Pernambuco”]. Muito 
instigante o artigo ensaístico “As Viagens e as Experiências de Fronteira na Transgressão do 
Armário Gay”, mostrando que as viagens podem ser, também, forma de resistência social e 
cultural. 
Os textos vêm assinados por alguns dos pesquisadores mais importantes e produtivos do Brasil 
e de Portugal. Apresentam avanços em temáticas tradicionais, como patrimônio e eventos, 
mas também abrem diálogo com novas áreas, como a tecnologia, e com novos enfoques, 
mexendo em temas ainda sensíveis na sociedade. 
Reflexão, debate, estranhamentos, centro e periferia. Esses enfoques têm orientado a política 
editorial da Revista Rosa dos Ventos – Turismo e Hospitalidade. 
Que sejam todos nossos leitores, bem-vindos em 2017. 
Boa leitura! 
DRA SUSANA GASTAL, editora. 
